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Serviço de Medicina Física e de Reabilitação 
Director: Dr. Paulo Beckert 
“PERCURSO DO DOENTE COM 
NEOPLASIA DA MAMA OPERADA” 
-Intervenção da equipa de reabilitação- 
ACTIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EQUIPA DE 
REABILITAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
GESTÃO DE QUALIDADE DO HFF 
“PERCURSO DO DOENTE COM 
NEOPLASIA DA MAMA OPERADA” 
DOENTE 
FAMÍLIA 
EQUIPA 
MULTI/INTERDISCIPLINAR 
Fisiatra 
Fisioterapeuta Enfermeiro 
Assistente 
Social 
 
Cirurgião /Ginecologista 
•Cirurgião Plástico 
•Oncologista 
•Imagiologista 
•Anátomo-patologista 
•Esp. Radioterapia 
•Psiquiatra 
•Outros  
Psicólogo 
PROTOCOLO 
Norma de Referência nº5 
Tópico: Cuidados Individualizados 
Sub-tópico: Preparação da alta 
Grupo de Cuidados: Doente com patologia 
da mama operada no Serviço de Ginecologia 
Área clínica: Internamento de Ginecologia 
Monitorização: Grelha mista com avaliação, 
registo e questionário ao utente.   
  
 
Estrutura 
Processo 
Resultados 
NORMA 1 
Norma de Referência nº6 
Tópico: Continuidade de Cuidados  
Sub-tópico: Grau de satisfação dos utentes seguidos 
em ambulatório no Serviço de Medicina Física e de 
Reabilitação 
Grupo de Cuidados: Doente com patologia da mama 
operada. 
Área clínica: Serviço de Medicina Física e de 
Reabilitação 
Monitorização: Grelha mista com avaliação, registo e 
questionário ao utente.   
  
 
 
Estrutura 
Processo 
Resultados 
NORMA 2 
EQUIPA DE REABILITAÇÃO 
• 1 Médico 
• 3 Fisioterapeutas 
ACTIVIDADE DESENVOLVIDA - I 
• Internamento: 
   Pré-operatório 
   Pós-operatório 
 
• Ambulatório: 
   Consulta 
   Classe 
   T. Individual 
ACTIVIDADE DESENVOLVIDA - II 
 Internamento 
     Pré-operatório 
      - Dia ant. cirurgia 
         . Avaliação 
         . Ensino (folheto) 
         . Programa de                 
 exercícios                           
 
      
ACTIVIDADE DESENVOLVIDA - III 
Internamento: 
    Pós-operatório 
    - 1º dia 
       . Avaliação 
       . Ensino (reforço) 
       . Adaptação ao programa 
 de exercícios 
    - 2º-5º dia 
       . Preparação para alta 
       . Classe 
       . Consulta de follow-up 
ACTIVIDADE DESENVOLVIDA IV 
 Ambulatório: 
     Classe 
2 Fisioterapeutas  
Nº Doentes: 10 (máx.) 
Semanal 
30 a 45 min. por sessão 
ACTIVIDADE DESENVOLVIDA IV’ 
Classe: 
Objectivos 
• Assegurar a continuidade dos cuidados de 
reabilitação iniciados no pós-operatório 
imediato; 
• Promover a interacção entre utentes com 
patologia da mama operada; 
• Promover a mobilidade/funcionalidade 
globais. 
CLASSE 
ACTIVIDADE DESENVOLVIDA V 
 Ambulatório: 
    - Consulta de Fisiatria 
      . 1º mês 
      .  follow-up 
 
    - Classe 
  - Tratamento individual 
PERCURSO DO DOENTE COM 
NEOPLASIA DA MAMA OPERADA 
-Casuística- 
(5 anos e 10 meses de actividade) 
1 de Julho de 1997   a   30 de Abril de 2003 
Distribuição por sexo 
(Total: 412) 
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Distribuição por grupo etário 
(Total – 412) 
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Intervenção cirúrgica  
(Total – 412) 
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Ambulatório 
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(Total – 118) 
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FUTURO… 
Comentários Finais 
